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摘要 概括我国高校人文社科外文图书保障体系建设基本现状, 对比国内外高校图书馆对 1950- 2007年出版
的人文社科外文图书收藏,分析我国高校人文社科外文图书保障体系建设存在的主要问题,从文科专款经费整体
调控、外文图书统筹建设和回溯补藏、小语种图书建设等方面提出外文图书保障体系建设对策。
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长,教育部于 1982年和 2004年 3月先后启动了 高校
文科图书引进项目 (简称 文专项目 )和 中国高校


















文图书联合目录 数据库和 CAL IS联合目录公共检索
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本文将 CAL IS联合目录数据库收录的 1950- 2007
年出版的人文社科外文图书国内高校联合馆藏书目数
据 (简称 CAL IS收藏 ), 与美国哈佛大学 (H arvard Un-i
versity)、耶鲁大学 ( Yale Univers ity)和英国牛津大学
(Oxford Univers ity)等三所国外顶尖大学图书馆的人文
社科外文图书综合馆藏书目数据 (简称 HYO收藏 )进
行对比分析。
2. 1 语种比较
表 1显示, CAL IS所有外文语种的人文社科图书
收藏总量为 73万多种,仅为 HYO收藏总量的 16. 9%。
占据 CALIS语种收藏量排名前五的分别是英文、日文、
俄文、德文和法文图书,共计 72. 46万种, 约占 CAL IS




















英文 447 361 2 113 799 61. 2 21. 2
日文 209 075 3 232 28. 6
俄文 45 440 217 325 6. 2 20. 9
德文 12 970 450 229 1. 8 2. 9
法文 9 769 312 414 1. 3 3. 1
其它外文
语种
6 262 1 222 858 0. 9 0. 5
合计 730 877 4 319 857 100 16. 9
注: CAL IS收藏统计数据由 CAL IS联机编目中心提供, HYO




表 2显示,在 CAL IS收藏中, 20世纪 70年代和 80
年代出版的外文图书收藏种数,分别比上一年代增长





从 CAL IS各主要收藏语种占 HYO收藏的年代比
率来看,英文图书成为高校外文图书持续建设的重点,
收藏比率逐年代稳步增长, 其中 20世纪 50年代至 70
年代出版图书的缺藏比率较高, 介于 83% - 89%之
间;俄文图书年代收藏比率波动幅度很大, 20世纪 50
年代和 80年代出版图书收藏较好, 70年代和 90年代
出版图书缺藏比率较大;德文和法文图书各年代收藏
比率均低于 5% ,缺藏比率都高于 95%。






英文 日文 俄文 德文 法文
其它
语种
合计 英文 俄文 德文 法文
1950-
1959
14 752 9 152 8 101 744 467 359 33 575 11. 0 61. 2 3. 0 2. 2
1960-
1969
31 986 18 722 5 951 989 856 660 59 164 14. 0 18. 8 2. 0 2. 4
1970-
1979
55 411 49 569 3 692 3 062 2 043 1 111 114 888 17. 1 8. 3 4. 0 4. 4
1980-
1989
94 748 66 347 18 703 4 064 2 181 1 365 187 408 23. 5 38. 8 4. 2 3. 6
1990-
1999
120 520 44 724 3 649 2 200 2 374 1 166 174 633 20. 9 8. 6 1. 8 2. 6
2000-
2007
129 944 20 561 5 344 1 911 1 848 1 601 161 209 29. 0 14. 4 2. 4 3. 2
2. 3 学科类别比较








类图书收藏比率最大,达 55% ; 其次为法律、教育和经




体育等类别图书的收藏比率均介于 40% - 20%之间,
而经济管理、历史、艺术和社会学类图书缺藏比率都在
80%以上。 法文和德文图书的各类别收藏比率均低
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